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Dalam skripsi yang berjudul "Perlakuan Akuntansi Pajak Atas 
Perolehan Kendaraan Dengan Sewa Guna Usaha Dengan hak Opsi Ditinjau 
Dari Pihak Lessee Pada PT "X" ini, penulis mengangkat permasalahan PT 
"X" yaitu sebuah perusahaan industri sandal japit yang dalam pengadaan 
aktivanya dalam hal ini khususnya kendaraan dengan cara sewa guna usaha. 
Namun, karena perusahaan baru pertmna kali melakukan sewa 
guna usaha maka perlakuan transaksi sewa guna usaha hanya dari segi 
akuntansinya saja. Oleh karena itu penulis mencoba memberitahukan 
kepada perusahaan tentang perlakuan akuntansi pajak yang tepat. Apabila 
perusahaan juga menerapkan perlakuan akuntansi pajak maka akan 
memudahkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. 
Dalam memecahkan permasalahan tersebut penulis menggunakan 
metode penelitian kualitatif yaitu dengan memperoleh data-data yang 
berhubungan dengan transaksi sewa guna usaha kemudian membuat skedul 
pembayaran lease serta perlakuan akuntansi pajaknya. 
Dari hasil penelitian tersebut diperoleh informasi-informasi yang 
dapat membantu perusahaan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak 
yang pada akhirnya dapat membantu kinerja perusahaan. 
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